On the Appeellation Chosenjin by Tanimori, Masahiro & Kim, SunIl
「朝鮮人」という呼称をめぐって






















































































































ず,「チ ョー センジン」ではなく,「チョソンニン」と発音される韓国語の と起電 (=「朝鮮人」)
という語を聞いた場合,どういう人たちを思い浮かべるかについては,①李朝時代 (1910年まで)














時 代 → 李朝 大韓帝国  植民地時代 戦後(1945年～)1948年～















































































































































































































































グルで 登起電 と表記する (これの韓国語の発音をカタカナで表わせば「チョノンニン」となる)。
一方,「チョーセンジン」をそのまま発音通 リハングルによつて表記すると,二赳刻 となり,形






(33) `と超瑠'。iせせOll E4司凋  (「チョーセンジン」という言葉について)





























(35)望と赳詈Ol♀E4呻卦 料寸豊 早三七 せ.(日本人がわが国の人を呼ぶ言葉 )
とりわけ,多くは次のように,韓国人 (わが国の人)を見下げるといつた意味が伴うと考え,さ
らには,不愉快な言葉であることを主張する回答が多く見られた。
(36)せ号電豊 支羽引 早三と せ,(韓国人を低くみて呼ぶ言葉)
谷守正寛,金 善日:「朝鮮人」という呼称をめぐって
(37)せ千赳豊 習l辞到河 早三七 せ を。卜引 詈皇嘔 ノiとOl■型4.
(韓国人を見下して呼ぶ言葉で,聞くと気分が悪い。)
(38)せ号赳讐 責剰 早三七 狽.号ア1せ孝二。(韓国人を下げて呼ぶ言葉。言われたくないです。)
(39)赳暑剋琶。lせ号赳詈豊 Hl辞司引 赳刺ハI司Oll ttEせ.フiこ辞讐 せ.
(日本人が韓国人達を見下げて日帝時代に使った言葉。気分の悪い言葉。)
(40)望利恐君 スI司 せ吾趙豊 剰刻せE望暑Ol.遭入l,お電引 癸。iヱ寸.
(日帝強制占領時代に韓国人を指した日本語。蔑視・軽蔑の意味を含む。)








(43)二赳起豊 引刻辞と せ をとBR1 01なせ 手剰 讐■.
(朝鮮人を指し示す言葉みたいだが,頑燿撥選郎露難弾)
(44)二d赳。十翌フトユ ?IEll♀司4辞Al・守豊 責手Olせ封と 狽 を舎■4●I.
(朝鮮人じゃないですか? でもわが国の人を展五E琵話しているみたいです。)
(45)ユ寸 登廻赳讐 賛千電 せ。l。卜望j71・ユ?
(何となく朝鮮人を展正oこ呼んだ言葉じゃないでしょうか?)
(46)とd料寸讐 望暑dOl早八l辞善 せ。(朝鮮の人を日本人が蟻 言葉)
(47)二起料寸書 フト司ヲiと 普赳IRl癸と 辞讐 等。l Elュ普ュ 戴辞.
(朝鮮の人を指す言葉だが,嵐銚建轟ぬと知っている。)
(48)せ吾料甘 ;赳暑 利号千嘲 八l廻♀司詈 をせ辞ュLl河二起 料寸豊 責刑 早三こ 狽.
(韓国の人;日本帝国主義時代にわが国の人を強奪してから朝鮮の人を展正E五呼んだ。)
(49)登起電 。i辞と せ.早ハI辞ユ 刀壇辞と 引コレトをせ 狽 をEI.
(朝鮮人という言葉。        意味が強そうだ。)








思 うかという質問には,「アIとOl■型幹 (気分が悪い)」 といった否定的な反応を示し,記述して
いる。




(52)と起電豊 電暑Ol三登租君OI Elユ早二河せ,。Iせ豊 二起電 ユtB三引 せ。i。十L4辞ユ詈
Ol♀ヨLl群詈 剰茸戴書 IIJ外二起入I嘲鍼アi刺岳Oll五型碧Ol球ユ 辞と 司遭d♀司暑 そ里ユ 早
スI辞と 費。I奴辞ユ 琶鍬舎L44.(朝鮮人を日本語でチョー センジンと呼ぶけれど,この言葉はそ
のまま朝鮮人という意味だけではなく,わが国を侵略した時が朝鮮時代だつたので,チョー センジ
ンには私たちを蔑んで無視する意味があると聞きました。)
(53)と起電;とキ辞刺 とd料寸Olせ夭。i利せ 赳利凋tW嘲・ llとキ司辞卦 科寸豊 平八i辞七
¶せ全暑 工甜せ せOl鍼ノi Oll剰号ニ ユ翠刑 刺Zl辞と 科守Ol骨4。 (朝鮮人 ,純粋に朝鮮の人と
いう意味だが,日帝時代にわが国の人を無視するニュアンスを含んだ意味だつたので,今でもその
ように思つている人が多い。)
(54)とddOl辞と せ朴引 赳暑せ争。1コせ,赳暑。lせ吾趙告 習i封封呵 早三七 菅瑠呵El.
(朝鮮人という漢字の日本語の発音だが, 日本が韓国人を卑下して呼ぶ言葉です。)
(55)起司と 二d赳。1辞と 磐こ州ユニ せ÷せ 狽dERl, 望利 引tB詈刑劇d凋♀司Ll辞料寸
豊 渭i封辞七 引口i呈科÷。(元来は朝鮮人の日本式の発音であつたのに,日帝時代を経るうちにわ
が国の人を卑下する意味で使用。)
(56)せユ司三 二d赳豊 刻辞七 狽。レ1と辞凋せ ユ ハl刺剰 EH狙書 ユ餓豊 刺 程ユ 子と



































































































を開くことになる。その宇幕には 二型刻 とあるので,それが 登起電 (朝鮮人)ではないことを
知る。つまり,韓国人 (朝鮮人)に向かつて発せられる,(初めて聞く者にとつてはおそらくは奇
異な)と超お という語を耳にすることになる。それが,せ千建 (韓国人)でもなければ 二担赳 (朝
鮮人)でもないことから,必然的に, 日本人が韓国人に対して使う何か独特の呼称となるだろう。
この独特の呼称は何か特別の意味を含むと予想させるに十分である。日本人が「チョー センジン」




1      使用される時のいつもの差別的場面から,それがマイナスのイメージを伴 う語であると映るである
|           う。
1       次は,やくざに殴られている人を助けようと,金嬉老が逆にやくざを殴り返した場面で,刑事が
1      登場し,放つた台詞である。
(61)やめろ !この役立たずの朝鮮人 !逮捕してやつてもいいが,かわいそうだから逃してやる。
失せろ !うす汚い朝鮮人 !おまえは解決役か?あいつらは朝鮮人だ。(瑠ヨ!可 潤十二をと と型君 !





次は,朝鮮人である金嬉老が「朝鮮人」と呼ぶ場合に字幕では 二起鯉 あるいは 二起AI・守 となつ









侮辱しただろ?謝れ。(せ起。iとd料甘豊 刺暑翌EIュ?皇音二 磐呵贄善 二d
里讐 皇司司 ユ■朗 ?料斗司。)
あいつらが朝鮮人だつてことは知つてるだろ?朝鮮人があれぐらいのこと言われ
て当たり前だ。誰だ?(せ起 ■予。卜?ユ琶。I登刺刻d刀普剰?五刺碧。lユ
凋三 せ豊 暑と 刑 せ電辞け。u千干幹?)
朝鮮人だからってバカにされて当たり前だつてのか?本当に謝る気はないのか?











なる。宇幕では 五型剰 でなく ヱ起電 とされていることに注目されたい。
(63)刑 事 :金岡!(かLll三分1)
金嬉老 :金岡 !金岡じゃない。俺は朝鮮入金嬉老です。いい返事待つてますよ。
(フトLRl皇74・!4とフトLll皇外フト。卜嘲■4 El.4と二担鯉 /d司三留呵辞.程斗詈 アi













(せ署三ニ ア十LRlユ71‐三 。十u瑠到呈OF.ユ4営d千干■ 呵呻フト河.)






小泉刑事の立場表明を直接お届けします。(刑号早司 建運千豊 理。Iユ鍼七 瑠
到ニア}ユ千二起ユニ 凋号せ ユ。iるコi可朴引 瑠を工可讐 剰剰 琶Ol里烈舎司
4.)
小 泉 :え―,私は朝鮮人を侮辱した記憶はありません。もしそのような事実があつたと































瑠ヨ三 :OI Hl呵。I翌 臭 せ 留●li.
(金嬉老 :お母さん,こんな服は着ません。)
●l Hl呵:¶。卜161河●d呵.利料 引■4。十凋す。}Hl州フト。十八ld可辞赳■ .
(母:さあ,着て。先祖を祭るんだよ。お父さんが知ったら叱られるよ。)
瑠司三 :母Ol l玉刺期 臭 せ 留Ol.遭_O_餓Ol,Ol tt■4.
(金嬉老 :いゃだ !朝鮮人の服なんか着ない。いらない。お母さん。)
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